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A.Y. Samarin, I.P. Tikunova 
The Fifth All-Russian Meeting  
on the Work with Book Monuments
The work on identification and state registration of the book monuments is one of priority directions 
of the state cultural policy of Russia. Every year beginning with 2010 in the Russian state library there 
is  held  the All-Russian meeting  on work with  book monuments  to  discuss  topical  issues  of  revealing, 
recording  and  preserving  the most  valuable  part  of  the  national  library  holdings  of  the  country.  The 
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technye fondy v tsifrovuyu epokhu: sokhrannost’, nauch-
naya obrabotka i uchet: materialy mezhregional’noi 
mezhvedomstvennoi nauchno-prakticheskoi konfer-




mennom etape, Vserossiiskii seminar «Rabota s 
knizhnymi pamyatnikami tsentral’nykh bibliotek 
Privolzhskogo federal’nogo okruga»: k 20-letiyu otde-
la redkikh knig i rukopisei Nizhegorodskoi gosudarst-
vennoi oblastnoi universal’noi nauchnoi biblioteki  im. 




Natsional’naya programma sokhraneniya biblio-
technykh fondov Rossii: normativnaya i metodich-
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